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Salah satu upaya untuk mencapai tujuan nasional adalah menurunkan angka kematian ibu. 
Angka kematian ibu tahun 2003 di Indonesia 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian 
ibu di Jawa Tengah tahun 2003 mencapai 326 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan 
Kabupaten Kendal memiliki angka kematian ibu sekitar 95 per 100.000 kelahiran hidup pada 
tahun 2002. Walaupun pihak kabupaten Kendal telah mengupayakan sutu program agar angka-
angka itu dapat diturunkan. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kamatian ibu yaitu 
dengan program ANC untuk membantu kesehatan ibu hamil. Riwayat kehamilan dan status 
kesehatan ibu biasanya tercatat dalam kohort. Berdasarkan kohort, faktor-faktor ibu yang 
meyebabkan terjadinya kejadian kematian ibu antara lain adalah umur, paritas, jarak kehamilan, 
status gizi, anemia dan pemeriksaan kehamilan (ANC). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan beberapa faktor ibu dengan kejadian kematian ibu di Kabupaten Kendal 
tahun 2004-2005.  
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan disain penelitian cross sectional study, 
populasi adalah jumlah ibu yang hamil, bersalin dan nifas di Kabupaten Kendal tahun 2004-2005 
yaitu sebanyak 43.376 orang dan sampel penelitian 96 orang baik ibu yang meninggal maupun 
tidak meninggal dengan menggunakan Chi Square(X2).  
Analisis Chi Square menunjukkan ada hubungan yang signifikan jarak kehamilan (nilai p=0,045) 
dengan kejadian kematian ibu. Sedangkan variabel lain yang tidak signifikan adalah umur (nilai 
p=0,118), paritas (nilai p=0,679), status gizi (p=0,224) anemia (nilai p=1,000), dan pemeriksaan 
kehamilan /ANC (nilai p=0,376).  
Diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan jarak kehamilan dengan kejadian kematian ibu. 
Sehingga disarankan kepada Sie KIA Dinas Kesehatan diharapkan menghimbau kepada 
pengelola KIA di Puskesmas dan bidan untuk mengisi kohort dengan lengkap. Sehingga dapat 
diketahui riwayat kehamilan ibu dan status kesehatan ibu. Bagi ibu hamil diharapkan pada saat 
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.  
 
One of the effort to reach national purpose is descending of maternal mortality atio. The 
maternal mortality ratio in Indonesian 307 per 100.000 life birth in 2003. The maternal 
mortality ratio in central java 326 per 100.000 life birth in 2003. Kabupaten Kendal has 
maternal mortality ratio about 95 per 100.000 life birth in 2002. Although Kabupaten Kendal 
goverment has tried to program in order to degrade those rade. Any one strategy to degrade 
maternal mortality rate is antenatal care program to monitoring mother healty. The history of 
pregnant mother or health status usually written in kohort. Based on mother's kohort, factor of 
risk that cause meternal mortality are ages, paritas, the lenght of pregnancy, nutrision status, 
anemia and antenatal care (ANC). This research is aim to know the relation between some 
factors of mwternal with the maternal mortality Kabupaten Kendal in 2004-2005.  
Type of this research is explanatory research with the design of research cross sectional study. 
Population is the sum of pregnant mother, child birth, and time after child birth (nifas) in 
Kabupaten Kendal in 2004-2005, that is about 43.376 person and sample of research are 96 
person maternal mortality and unmaternal mortality, with use chi square tests.  
The analysis Chi Square shows that there is significant correlation between the length of 
pregnancy (p=0,045) with the maternal mortality. While the un significant variable are age 
(p=0,118), paritas (p=0,679), nutrition status (p=0,224) anemia(p=1,000), and antenatal 
care/ANC (p=0,376).  
In consultion, there is relation between the length of pregnancy and the mother mortality. So 
that, suggested to Sie mother and child health in healthy department to call a le der mother and 
child health in Puskesmas and midwife the correct kohort. So, we can be know the history of 
pregnant mother and mother healthy status. for pregnant mother in chilbirth get help for 
providers  
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